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ABSTRAK 
Tugas Akhir ini akan membahas tentang penerapan Teori Kendali pada masalah tingkat 
Persediaan. Akan dikembangkan model tingkat persediaan tanpa kekurangan barang 
dengan permintaan dinamik dan tingkat persediaan tersedia sepanjang waktu. 
Berdasarkan Persamaan dinamik dan fungsi tujuan dibentuk Persamaan Hamilton dan 
Persamaan Lagrange. Kemudian kedua Persamaan tersebut diturunkan secara parsial 
untuk mendapatkan tingkat produksi yang diinginkan dan tingkat persediaan yang 
optimal. Hasil yang diperoleh  dari contoh didapatkan bahwa hasilnya tidak stabil, karena 
tingkat produksi meningkat dan tidak terjadi kekurangan barang. 
Katakunci: Kestabilan, Model Persediaan, Persamaan Differensial Dinamik, Teori 
Kendali 
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ABSTRACT 
 
This Final Project will discuss the application of Control Theory to the Inventory problem, the 
inventory model without the lack of goods where dynamic demand and inventory are available 
over time. Based on Dynamic equation and purpose function formed Hamilton Equation and 
Lagrange Equation. Then both equations are partially derived to obtain the desired level of 
production and optimal inventory level. The results obtained from the example obtained that the 
results are not stable, because the level of production increases and there is no shortage of goods. 
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